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BALANCE 
Es terrible no encontrar a dónde ir. 
De las casas unas están destruidas. 
sin lecho. a oscuras ~ con telas de araña. 
con lepras en los muro~ y con espectros tnstes . 
Otras se alzan tan falsas como un decorado. 
Del palacio o la casa encantada .  
la tapicería vemos gastada, ant tcuada, 
no hay belleza en aquél lugar. no hay misterio. 
y continuamos nuest FO aislado cammo, 
en el jardín gotea el surttdor del cansancio. 
Hay posadas que ya no se abren más, por nosotros, 
con las que hemos perdido el contacto, 
cuando exentos de excusa. buscamos. 
titubeantes como un extranjero, 
o aún como mendigos, lejanos, extraños. 
Es terrible no saber a dónde ir, 
al final del día muerto, 
a la hora en que a veces se bebe o se mata. 
Encontrar que no hay sendero. no hay camino, 
no hay puerta. donde llamar, en la fatua sonrisa del 
1 triunfo. 
o en el pobre final. consumtda la Casa del Alma! 
MARIO RtVERO 
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